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　創立三十週年回典を塞げた
水澤の緯度翻測所
　：岩手縣水澤町にある緯度槻測所は去る1929年十二月ghに創
：立三十週年の祀賀式典を屡けた・
　同親測所はユ899年（HJ］治；ヨ2年）十二＝月に，7臨時緯及観1り所」
の名を以て開設されたものであって，所笹は交織省に属し，測地
學委員會の監音の下にある・目的は，前阯紀末に濁糖∫國て登見
された緯度攣化のア1演を謙’「1曝し，上卿曖動！）學理を鴇際家ノ）立
場から研究しやうこいメ、のであって，杢世界に設けられた四ll四所
の観測所の一一つである．創立以來，木村榮博士が庚長こし、て，今
日も爾ほ勤績ぜられ，其の他に中野橋元，．1：田，川，奇，ill崎，池
田の諸理學士が観測技師fして活動された・
　器械はブンシヤフ製（現今・ハはアスカニア製）の天：頂儀で、口
穫10センチ，焦点140センチの逸物である・
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水澤の誇りの天頂儀
叫 水澤の緯度観測所
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　　組度観測所の正門
　こ、でホ村博士のZ項の猶見，その他いろいろの研究が行はれ
た．今は天俸槻測のほかに，氣象や地震の概測なざも行はれ，荷
ほ緯皮憂化問題については全世界の中央局一なってみる・
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